





































irugía  Cardiovascular  continúa  creciendo.  Resumen  anual  del  2014irugía Cardiovascular continues its rise. 2014 annual summary
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Tabla 1
Listado de revisores de élite en 2014
Gregorio Rábago
Jack Ventura Catalá
Esteban Sarria GarcíaEsta Página del Editor quiere dar cuenta de los últimos cambios
 resultados obtenidos por la revista Cirugía Cardiovascular a lo
argo del 2014, desde su último informe1.
umento de la divulgación
La revista ha crecido signiﬁcativamente en número de lecto-
es en el an˜o 2014. La reciente puesta en marcha de la edición
lectrónica de la revista, en la versión iPad y con sistema Android
ara tabletas y teléfonos, y la nueva página web  de la revista
http://www.circardiov.org; www.elsevier.es/circv) como portal
ientíﬁco educativo con diversas alternativas ofertadas, nos están
ermitiendo llegar con mayor facilidad a un mayor número de
ectores. Fruto de todos estos recursos ha sido que en el 2014 el
úmero total de artículos descargados ha superado los 32.500, lo
ue representa un 135% más  respecto al an˜o 2013 (ﬁg. 1).
Es de destacar, también, el número creciente de lectores extran-
eros de nuestra revista, procedentes principalmente de México,
olombia, Argentina y Venezuela. Y ya representan en la actualidad
l 56,4% del total de las descargas realizadas por Internet.
Las nuevas secciones editoriales han tenido una gran aceptación,
omo lo prueba que sean de los artículos más  descargados de la web.
os Editoriales de expertos, los Artículos especiales y los Comentarios
ibliográﬁcos han dado la posibilidad de aumentar la información
ientíﬁca incluida en la revista, y con ello el interés de nuestros
ectores. Y son en la actualidad las secciones mejor valoradas en la
ncuesta de satisfacción de la revista1.
Conocedores de nuestra actual tendencia editorial, la actual
unta Directiva de nuestra Sociedad ha tomado la decisión de
mpliar el volumen en contenidos cientíﬁcos de la revista incre-
entando para este 2015 su actual paginación anual.
estión de manuscritos, tiempos de publicación
En 2013 recibimos un total de 56 artículos, pero en 2014 ya
ueron 84, lo que representa un incremento del 75%. Esto sen˜ala
l hecho de que nuestra revista es un medio establecido, con pro-
ección futura, para la publicación de contenidos cientíﬁcos en el
rea de la cirugía cardiotorácica y de los especialistas de nuestras
espectivas sociedades cientíﬁcas asociadas.
El tiempo medio desde la recepción del manuscrito hasta la
ublicación ﬁnal del artículo disminuyó en 2014 respecto al 2013
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(ﬁg. 2). Estos tiempos aún son largos, por las peculiaridades de
nuestra revista, pero a mejorar en los próximos an˜os.
En 2014 se enviaron puntualmente los índices electrónicos (e-
sumarios) de cada número con una antelación de varias semanas
respecto a la publicación del número en papel. Esta mayor difusión
se ha acompan˜ado de un número creciente de accesos a nuestra
web, tal como he comentado.
Índices bibliométricos
Desde hace muy  poco tiempo Cirugía Cardiovascular ya tiene
presencia en bases de indexación internacionales de relevancia
(ScienceDirect, Scopus). Esto hace que aún el Institute for Scien-
tiﬁc Information, a través del Journal of Citation Reports, no la pueda
incluir en su listado anual de factor de impacto ya que se requiere un
mínimo de 2 an˜os de presencia y seguimiento. En los próximos an˜os
esperamos poder llegar a conocer por primera vez nuestra posición
real entre las principales revistas de nuestro sector cardiovascular.
Mientras tanto existen otras formas menos académicas, como el
Google académico (Scholar), que nos da una idea aproximada a este
respecto1.
Revisores y colaboradores
El trabajo de los revisores y colaboradores es una parte funda-
mental de la revista, y desde aquí agradecemos a todos ellos su
dedicación, entusiasmo, esfuerzo y lealtad a lo largo de este an˜o
(anexo 1). Esta tarea es agradecida también, desde el an˜o 2013,
por parte de la Comisión de Acreditación y Calidad de la SECTCV
dando horas crédito de Formación médica continuada. Los reviso-
res que han sobresalido por su trabajo durante este an˜o 2014 son
destacados en la tabla 1.
Publicaciones destacadas del 2014Este an˜o, por segunda vez, los artículos más descargados en
versión electrónica desde la página web de la revista han sido
reconocidos con el correspondiente diploma de la Comisión de
Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.



































































































































Figura 2. Tiempos de edición de la revista
Mediciones en semanas. Promedios, incluyendo el promedio de todos los temas, se
ponderan sobre todos los artículos en cada número. Tiempo editorial: tiempo entre
la  primera comunicación al editor y la llegada al sistema de producción de Elsevier.
Tiempo de producción: el tiempo entre la llegada en el sistema de producción decreditación y Calidad de la SECTCV. Aunque su modo de selec-
ión realmente no está basado en una valoración objetiva de la
alidad cientíﬁca, considero que hay que destacarlos por la amplia
ivulgación alcanzada entre nuestros lectores. Estos artículos han
ido,
En la sección Artículo original2: Prevención de la ﬁbrilación auri-
cular postoperatoria con el aislamiento quirúrgico de las venas
pulmonares. Teijeira J, Ayala Paredes F. Cir Cardiov. 2014;21:9-13.
En la sección Comunicación breve3: Rotura cardiaca contenida
como hallazgo ecocardiográﬁco casual tras infarto inferolateral
evolucionado. Facenda-Lorenzo M,  Poncela-Mireles FJ, Álvarez-
Acosta L, Gómez-Ferrera N, Trugeda-Padilla A, Llorens-León R. Cir
Cardiov. 2014;21:57-9.
esumen
Estamos contentos con el progreso de la revista Cirugía Cardio-
ascular.  En los próximos meses y an˜os, seguiremos evolucionando
uestros medios de publicación para servir a las necesidades cam-
iantes de nuestros lectores, luchando por publicaciones de alta
alidad en cirugía cardiotorácica.
gradecimientos
Como siempre quiero ﬁnalizar este resumen agradeciendo a
uestros lectores, autores, revisores y colaboradores su trabajo y
onﬁanza con nuestra revista. Y a las diversas empresas colabora-
oras que con su respaldo ayudan a la edición de la revista. Gracias
 todos, pues con vosotros Cirugía Cardiovascular vive y crece.
Elsevier y: (1) la publicación del artículo en la versión ﬁnal en la web (ScienceDirect);
(2) la publicación de la edición completa de la revista en la web (ScienceDirect); y
(3) envío de la edición impresa del almacén. Tiempo de publicación: tiempo desde la
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